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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 656, DE 20 DE OUTUBRO DE 2004 
 
 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida pelo art. 9º do Ato nº 265, 






MOVIMENTAR  os servidores abaixo relacionados, na forma a seguir: 
BERNARDO BATISTA ASSUMPÇÃO, matrícula S045106, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Castro Meira, a partir de 2 de setembro de 2004; 
CAMILA MORTARI, matrícula S045114, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Paulo Gallotti, a partir de 27 de setembro de 2004; 
CECÍLIA SILVA BARROSO, matrícula S034970, para a Assessoria de 
Comunicação Social, a partir de 20 de setembro de 2004; 
CÉSAR PIRES THOMÉ, matrícula S022904, para a Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 24 de setembro de 2004; 
CLÁUDIA NEDER SAHADE, matrícula S047427, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Luiz Fux, a partir de 27 de setembro de 2004; 
DELVEQUE OLIVEIRA DA SILVA, matrícula S018176, para a Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 13 de setembro de 2004; 
DICKSON ARGENTA DE SOUZA, matrícula S047125, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Castro Filho, a partir de 27 de setembro de 2004; 
EDILENE ANDRADE PIRES RIBEIRO, matrícula S027523, para a 
Coordenadoria da Quarta Turma, a partir de 28 de setembro de 2004; 
FRANCISCA CÁSSIA DE ALMEIDA, matrícula S046595, para a Subsecretaria 
de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 28 de setembro de 2004; 
FRANCISCO CLÁUDIO MAGALHÃES DIAS, matrícula S047869, para o 
Gabinete do Senhor Ministro João Otávio de Noronha, a partir de 6 de setembro de 2004; 
HILDA FUMICO HIRAICI URAMOTO, matrícula S020251, para a 
Subsecretaria de Autuação, Classificação e Encaminhamento, a partir de 6 de setembro 
de 2004; 
ISABEL CRISTINA FURTADO DA COSTA, matrícula S017854, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Barros Monteiro, a partir de 17 de setembro de 2004; 
JANILDO GUEDES SOARES, matrícula S045068, para a Coordenadoria da 
Primeira Turma, a partir de 10 de setembro de 2004; 
LEILA VASCONCELOS DE ALCÂNTARA, matrícula S035089, para a 
Subsecretaria de Apoio aos Ministros, a partir de 20 de setembro de 2004; 
MARX AMARO MOTTA, matrícula S042670, para a Coordenadoria da 
Primeira Seção, a partir de 22 de setembro de 2004; 
MICHELLE ARGOUD NECTOUX, matrícula S045017, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Arnaldo Esteves Lima, a partir de 13 de setembro de 2004; 
NELY ALVES BRAGA, matrícula S034120, para o Gabinete do Senhor 
Ministro Hélio Quaglia Barbosa, a partir de 2 de setembro de 2004; 
RAFAEL DE FIGUEIREDO SANTOS, matrícula S045211, para a Comissão 
Permanente de Licitação, a partir de 13 de setembro de 2004; 
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RICARDO LUSTOSA PIERRE, matrícula S046781, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Hamilton Carvalhido, a partir de 23 de setembro de 2004; 
RODRIGO ZERBONE LOUREIRO, matrícula S044576, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Paulo Medina, a partir de 2 de setembro de 2004; 
ROMILDO TEIXEIRA DE AZEVEDO JÚNIOR, matrícula S047621, para o 
Gabinete do Senhor Ministro Paulo Medina, a partir de 22 de setembro de 2004; 
RÔMULO DE FARIA, matrícula S024699, para a Subsecretaria de Segurança 
Orgânica, a partir de 21 de setembro de 2004; 
WÉLIDA CRISTINA SILVEIRA DE ALMEIDA, matrícula S044746, para a 
Subsecretaria de Compras e Contratos, a partir de 27 de setembro de 2004. 
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